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Summary
 The eight sects of the new ceremony in Kyoto took the lead, instead of 
the old eight sects, in executing the Kyoto Higashi-yama （Mt.Higashi） 
Daibutsu（Great Buddha）Senzo-e （Religious Ceremony by thousand 
Priests）（1595-1614）. I wish to defer to the findings of the previous stud-
ies on the process by which  the  memorial services of Toyotomi Hidey-
oshi’s grandparents became a  state-sponsored ceremony.  Thus, in this 
article, I wish to examine the same topic but based on the writings 
of “Yugyou” （Jishū sect of Buddhism） and of the Hongwanji Temple 
（Shinshū sect of Buddhism）. The main historical sources on which I de-
pend are an ancient document “Myōhōin Temple Archives” at Myōhōin 
Temple, which continued to manage the Kyoto Higashi-yama Daibutsu. 
In them, we find some letters within the “Yugyou” as well as some 
records written in subsequent time among  the Hongwanji Temple doc-
uments. I, therefore, wish to consider all of them together in examining 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の私信に曰く、 「二十数年前に歓喜光寺から、 」髙野氏個人がお受け取りになられたも だそうで、 「橘
（俊道）
先生
にもお見せしております」とある。貴重な史料を御呈示戴き、感謝の念に堪えない。ここに特記しておく。以下に、資料番号「
15」の本文を紹介する。殆ど「東寺文書」の文面と同じであるが、本文中に予告しておいたように、 「遊
行」側にも前田玄以から書状が出されていた事が判明したのである。
大仏於妙法院殿／毎月
　
太閤様／御先祖之御吊と／して一宗より／百人宛彼寺へ／出仕候て被有勤／一飯分可参
旨／御諚候然者今／月廿二日より初
而
／被執行候可被成／其意候百人迄」
無之寺ハ書付／可被申越候恐々／謹言　　
民部法印
九月十日玄以
（花押）
遊行上人
 
（国府台女子学院高等部教諭
　（専門） 近世仏教史）
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